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En la actualidad el desarrollo de la tecnología ha traído consigo la aparición de 
nuevas formas de contaminación, toda organización, empresa o actividad industrial 
afecta el medio ambiente a través de sus actividades, productos o servicios; esto 
incluye además de la extracción y explotación de los recursos naturales, a la 
eliminación de aquellos residuos que resultan de las actividades productivas. 
     Desde los últimos años se han identificado diferentes carencias del que hacer 
ambiental en lo que se refiere a la atención, control y prevención de los problemas 
ambientales generados por las personas en sus actividades cotidianas y productivas. 
Además, son más las investigaciones y estudios sobre los efectos que esto ocasiona 
en el equilibrio ambiental, alterando no solamente a la naturaleza sino también la 
salud de las personas. La contaminación ambiental es, hoy en día, uno de los 
mayores problemas con que se enfrenta el mundo. Resulta imprescindible actualizar 
las prácticas de producción, de manera que se garantice, de manera factible, un 
mejor uso de los recursos naturales, materias primas y productos, minimizando y 
tratando los residuos que en ellas se generan. De esta realidad nace el concepto de 
Producción más Limpia en la Cumbre de la Tierra celebrada en Brasil en 1992 y a 
partir de esa fecha, se ha convertido en parte de las estrategias mundiales para el 
manejo del medio ambiente.  
     En Perú, a partir del 2005 con la creación del CONAM, se ha elaborado una Guía 
de Producción más Limpia, donde se toman medidas que reduzcan el impacto 
negativo en el medio ambiente, sin embargo, estas no se han logrado desarrollar 
debido a carencias financieras y tecnológicas. 
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     Además de la falta de concientización de la magnitud del daño ambiental que sus 
actividades generan. El Ministerio del Medio Ambiente, en sus objetivos estratégicos 
anuales tiene como uno de los principales cambios la prevención y control de la 
contaminación, una meta alta que se espera lograr al introducir la Producción más 
Limpia.  
     La empresa la cual fue elegida para realizar el presente trabajo, se encuentra en 
el rubro de las Telecomunicaciones, siendo este generador de residuos eléctricos y 
electrónicos.  Este documento, contiene el estudio realizado, presentando cada una 
de las instalaciones y servicios que brinda, que permiten definir los elementos a 
tomar en cuenta en la metodología de Producción más Limpia.  
     Por último, se debe destacar la utilidad que tendrá este proyecto de investigación 
para posteriores trabajos de investigación afines a la Producción Más Limpia en el 










CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 
     En el país actualmente debido al incremento tecnológico, trae consigo gran 
parte de contaminación indirectamente, con las nuevas herramientas tecnológicas 
ya sean celulares, las computadoras, dispositivos de música, PlayStation, y 
muchos otros dispositivos que cada vez son muchos más, todos estos dispositivos 
necesitan algo muy importante internet, la cual es una red global, presente en todo 
el mundo.  Esta importante red se expande a través de antenas satelitales, 
ubicadas a lo largo de todo el país, la instalación, mantenimiento, desmontaje de 
estas antenas satelitales es el servicio que brinda la empresa a estudio. Al brindar 
los diferentes servicios, deja residuos eléctricos, electrónicos, como módems, 
routers, UPS, celulares, diferentes aparatos de desmontaje, en desuso, los cuales 
no tienen un depósito de RAEE (residuos de aparatos eléctricos, electrónicos), así 
mismo en sus oficinas administrativas no cuentan con sistemas de segregación 
de reciclaje, hay un uso descontrolado de agua, consumo excesivo de luz, debido 
a la utilización de estos dispositivos, etc.  
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     La Producción Más Limpia es una estrategia ambiental preventiva e integrada 
a productos, procesos y servicios con el objetivo de incrementar la eficiencia y 
reducir los riesgos sobre la población humana y el ambiente, a través de sus 
mecanismos, luego de tener en cuenta la problemática descrita se debe plantea 
el presente proyecto.  
1.2. Justificación del Problema 
 
     La investigación realizada servirá para poder mejorar las condiciones 
ambientales de la empresa, y se podrán implementar mejoras en la calidad del 
servicio, que son necesarias debido a la competitividad laboral actual en temas 
medioambientales, como una aplicación continua de estrategias ambientales de 
prevención que se integran a los procesos productivos para aumentar la eficiencia 
y reducir los riesgos al medio ambiente y al hombre. En los procesos utilizados en 
cualquier industria, en los productos y los servicios que generan estos se aplicara 
la idea básica de la Producción más Limpia la cual es reducir al mínimo o eliminar 
los residuos y emisiones en la fuente en vez de tratarlos después de que se hayan 
generado como un aprovechamiento de los recursos eficientemente respetando 
el medio ambiente. 
      Además del beneficio económico que brinda al sacar un provecho de los 
residuos sólidos que no tenían importancia alguna, también es importante resaltar 
sobre la reducción de costos en luz, agua contrae beneficio económico a corto y 





1.3. Delimitación del Proyecto 
 
1.3.1. Teórica: 
     La realización de la presente busca identificar e implementar Mecanismos 
de Producción más Limpia para la contribución al mejoramiento ambiental 
en la empresa INGEDER SRL. 
1.3.2. Temporal 
     La implementación y evaluación como base de estudio el año 2017.     
1.3.3. Espacial 
      La realización del presente se desarrolla para la empresa INGEDER 
SRL, ubicada en Calle las Cerezas N° 170, Urb. El Palmar del distrito de 
Santiago de Surco; también en el depósito de antenas satelitales ubicado en 
Av. Santo Cristo N° 602 del mismo distrito.  
Figura 1: Mapa de ubicación de la oficina de INGEDER SRL 
 
Fuente: Google. (s.f). [Mapa de ubicación Calle las Cerezas 170, Santiago de Surco, 




Figura 2: Mapa de ubicación de almacén de INGEDER SRL 
 
Fuente: Google. (s.f). [Mapa de ubicación Av. Santo Cristo 602, Santiago de Surco, 
almacén de INGEDER SRL en Google maps]. Consultado el 01 de marzo, 2018, de: 
www.googlemaps.com 
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
• ¿De qué manera la implementación y evaluación del Programa de 
Producción más Limpia contribuye al mejoramiento ambiental y 
económico, en la Empresa INGEDER SRL? 
1.4.2. Problemas específicos 
• ¿De qué manera se implementa el Programa de Producción más Limpia, 
en la empresa INGEDER SRL?  
• ¿De qué manera la evaluación de Producción más Limpia contribuye al 
mejoramiento ambiental, en la Empresa INGEDER SRL?  
• ¿De qué manera la evaluación de Producción más Limpia contribuye al 




1.5.1. Objetivo General 
• Implementar y evaluar el Programa de Producción más Limpia para 
contribuir al mejoramiento ambiental y económico en la Empresa INGEDER 
SRL. 
1.5.2. Objetivos Específicos 
• Implementar un programa de Producción más Limpia en la Empresa 
INGEDER SRL.  
• Evaluar los beneficios de la implementación del programa de Producción 
más Limpia para el mejoramiento ambiental, en la Empresa INGEDER 
SRL. 
• Evaluar los beneficios de la implementación del programa de Producción 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
     Malpartida, Ludwing y Valle, Kevin. (2017) en la tesis “Desarrollo de un modelo 
de éxito en la Gestión Ambiental para las pequeñas empresas del sector 
metalmecánico, aplicando la ISO 14001:2004 y la Producción más Limpia”, en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con la metodología descriptiva, los 
resultados fueron la recolección de información que no se había documentado 
hasta el momento mediante las encuestas realizadas a una muestra de las 
empresas medianas del sector metal mecánica para el rubro de Producción más 
Limpia. Desde ese punto de vista la investigación tiene un carácter innovador y 
permite dar una luz de conocimiento de este sector que pese a su importancia en 
Perú y Lima no posee una fuente de información actualizada y metodológica, para 
los procesos de Gestión Ambiental, Producción más Limpia, donde el impacto más 
resaltante es la formación y educación de los trabajadores como factor limitante.  
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     Gaona, Carmen. (2017) en la tesis “Responsabilidad Socio Ambiental 
Enfocada Al Manejo De Residuos Sólidos. Caso: Graña Y Montero S.A.C”, de la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, con la metodología experimental 
tiene como resultados la aplicación de un programa de Residuos Sólidos que 
genere una adecuada segregación y caracterización de los residuos sólidos, 
proyectando así la responsabilidad social ambiental de la empresa. El monitoreo 
a través del eco puntaje, la capacitación y sensibilización a todo el personal del 
edificio corporativo, incidió positivamente en el estudio de segregación y 
caracterización de residuos. Mostrando así una vez más que la PML, es uno de 
los mejores caminos orientados a la optimización de procesos y mejoras al 
medioambiente.  
   
     Pellanne, Karen. (2016). En la tesis: “Identificación, Evaluación y Propuestas 
de Control para aspectos ambientales que generan impactos en una planta de 
procesamiento de Gas. Camisea, Cusco”, de la Universidad Nacional Federico 
Villareal, la cual muestra una metodología experimental, obtuvo como resultados 
controlar aspectos ambientales que generan un impacto negativo en la planta de 
procesamiento de gas, su metodología estructurada enfocada en Mecanismos de 
Producción Mas Limpia, conlleva a un cambio de tecnología para ahorrar. Dado 
su enfoque a Sistemas de Gestión Ambiental, sirvió a la presente tesis a darle un 
enfoque en la reducción de residuos, y agentes ocupacionales, así como también 
la ayuda de una herramienta de PML, el ecomapa.  
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     Felipa, Marisabel y García, Christian. (2015). En la tesis “Desarrollo de un 
modelo de éxito del proceso de Gestión Ambiental para las PYMES del sector 
textil, basado en las buenas prácticas de Ingeniería Industrial como 3R, PML, Eco 
Eficiencia y la Gestión por Procesos” de la Universidad de Ciencias Aplicadas, se 
usó una metodología descriptiva que obtuvo los siguientes resultados 
encontrando el 41% de empresas que cuentan con algún tipo de mecanismo 
ligado a la gestión ambiental, entre los que destacan la PML. Además, en este 
estudio se ha considerado que tanto la PML está ligado fuertemente a los 
residuos. Por último, se señala que el proceso de gestión de residuos será clave 
para la empresa, porque permitirá reducir las mermas durante el proceso 
productivo y ayudará a reducir los productos defectuosos. 
 
     Tobar, Edwin. (2014). En la tesis: “La Producción Más Limpia como estrategia 
de Estado para ayudar a promover La Sostenibilidad Ambiental en Guatemala, en 
el marco de la Responsabilidad Social Empresarial”, de la Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala; la metodología que se empleo fue descriptiva, los 
resultados fueron las empresas que implementan un programa de PML en sus 
procesos de producción, obtienen diversos beneficios económicos, productivos, 
sociales y ambientales. Además, logran con mayor facilidad la aplicación de las 
normas vigentes y exigencias del mercado internacional en materia ambiental. 
Esta tesis ayuda a ver los principales problemas y al ir implementando el Programa 




     Jaramillo, Carlos. (2013). En la tesis “Evaluación Ambiental Y Económica De 
La Implementación De Estrategias De Producción Más Limpia En La Industria 
Descafecol Del Municipio De Manizales” en la Universidad de Manizales, la 
metodología descriptiva experimental mostro los siguientes resultados: la 
inversión autónoma en estrategias de PML tiene como tendencia general una 
relación inversa con las variables económicas ingreso y ahorro, mostrando como 
a medida que la inversión autónoma es menor, proporcionalmente los beneficios 
económicos son mayores. Este estudio de caso servirá para evaluar ambiental y 
económicamente otras industrias relacionadas con la implementación de 
estrategias de PML. 
 
 
     Ricaldi, Ronaldo. (2011). “Identificación de Mecanismos de Producción Más 
Limpia (PML) en el Centro de Beneficio Municipal de ganado en la Provincia de 
Junín para mejorar las condiciones de calidad y medioambiente”, en la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, la cual nos muestra que establecidos 
los costos generales de implementación de los mecanismos de Producción Más 
Limpia para mejorar las condiciones de calidad en los procesos productivos y 
medio ambiente identificados, en cifras monetarias se demuestra que son 
accesibles. Este modelo de presentación de Producción más Limpia es el utilizado 




2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Generalidades de Producción Más Limpia:  
     Problemas en todo el mundo, genera la contaminación ambiental, hecho 
que ha propiciado en los últimos años el desarrollo del concepto ‘tecnologías 
limpias’, enfocándose en la reducción de contaminantes e involucrar 
procesos energéticos eficientes.  
     Producción más limpia (PML) es el término para prevenir la 
contaminación, buscando beneficios económicos a través del mejoramiento 
de la productividad y competitividad de las empresas. “La aplicación continua 
de una estrategia ambiental preventiva e integrada, aplicada a procesos, 
productos y servicios, con el fin de reducir los riesgos a la población y al 
medio ambiente, tomando como principio reducir al mínimo o eliminar los 
residuos y emisiones en la fuente y no tratarlos después de que se hayan 
generado” (United Nations Environment Programme (UNEP), 1995).  
     Sin embargo, debido a que la palabra producción se emplea en 
“producción más limpia”, suele malinterpretarse la aplicación de este 
concepto, refiriéndose a una estrategia exclusiva para el sector industrial y/o 
manufacturero siendo válido su uso, en realidad, para otros sectores como 
el de servicios, en el que los servicios no tienen como objeto la elaboración 
de un producto, sino satisfacer las necesidades básicas del usuario también 




     En este sentido, la producción más limpia en la prestación de servicios, 
donde se pueden incorporar estrategias ambientales para hacer un uso 
racional de los recursos y prevenir los impactos ambientales que cada 
procedimiento puede ocasionar. 
     La aplicación de estrategias de PML contribuye al mejoramiento continuo 
del servicio, porque obedece a un proceso sistemático y dinámico, donde 
PML no se aplica una solo vez. Por el contrario, su aplicación es continua en 
cada fase del servicio logrando beneficios ambientales y económicos. 
(Robayo Avellaneda, 2005) 
     Las alternativas de producción más limpia se encuentran enfocadas a la 
mejora de procesos y productos con el fin de evitar problemas ambientales 
antes de que ocurran; dichas alternativas abarcan el tema de la 
contaminación, concentrando la atención en los procesos productivos, 
productos, eficiencia y uso de materias primas e insumos, para identificar 
mejoras orientadas a conseguir niveles de eficiencia que permitan reducir o 
eliminar los residuos, descargas atmosféricas, antes que estos se generen; 
creando sistemas eficientes y seguros de segregación, recolección, 
transporte, almacenamiento y gestión, que contribuyan con el desarrollo 






     Según  (Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), 2005), partiendo de las 
necesidades del sector, en cuanto a la obtención de materias primas, 
rendimientos ambientales y productivos, se hace necesario garantizar por 
medio de la formulación e implementación de planes ambientales la 
participación, iniciativa y compromiso de los actores involucrados dentro de 
la cadena de producción por medio del desarrollo de actividades como:  
• Mejora en los procedimientos de operación.  
• Capacitación de los trabajadores.  
• Mejorar calidad en compra de materias primas.  
• Evaluación, implementación y mantenimiento de técnicas para minimizar 
emisiones atmosféricas y residuos.  
• Identificación de fuentes principales de residuos y emisiones 
atmosféricas.  
• Localización de procesos con alta generación de productos fuera de 
especificación.  
• Localización de procesos con alta generación de residuos y emisiones. 
• Mejorar sistemas de aislamiento de ruido en áreas necesarias.  







2.2.2. Principios de Producción Más Limpia (PML): 
     La Producción Más Limpia como tema fundamental esta la aplicación 
continua de las diferentes estrategias ambientales preventivas e integradas 
para procesos, productos y servicios con el objetivo de incrementar la 
eficiencia y si es posible eliminar o en todo caso reducir los riesgos sobre 
la población humana y el ambiente. Según (Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), 1992) :  
     En los procesos se orienta a:  
• La conservación y ahorro de materias primas, agua y energía, entre otros 
insumos.  
• La reducción y minimización de la cantidad y peligrosidad de residuos 
(sólidos, líquidos y gaseosos).  
• La sustitución de materias primas peligrosas y la reducción de los 
impactos negativos que acompañan su extracción, almacenamiento, uso 
o transformación.  
      En los productos se orienta a:  
• La reducción de impactos negativos que están presentes en el ciclo de 
vida del producto, empezando desde la extracción de las materias 
primas hasta su disposición final.  
     En los servicios se orienta a:  
• La incorporación de la dimensión ambiental tanto en el diseño como en 
la prestación de los servicios. 
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2.2.3. Beneficios de la implementación del Programa de Producción más Limpia:  
     Los beneficios para las empresas que implementan prácticas de 
Producción más Limpia incluyen (Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), 
2005): 
• Mejoras en la productividad y la rentabilidad: los cambios a efectuarse 
en la producción conllevan a un aumento en la rentabilidad, debido a un 
mejor aprovechamiento de los recursos y a una mayor eficiencia en los 
procesos, entre otros.  
• Mejoras en el desempeño ambiental: un mejor uso de los recursos 
reduce la generación de residuos, los cuales pueden, en algunos casos, 
reciclarse, reutilizarse o recuperarse. Consiguientemente, se reducen los 
costos y se simplifican las técnicas requeridas para el tratamiento al final 
del proceso y para la disposición final de los residuos.  
• Mejoras en la imagen: por ser amigables con el medio ambiente. 
• Mejoras en el entorno laboral: contribuye a la seguridad industrial, 
higiene, relaciones laborales, motivación, etc.  
• Adelantarse a gestiones futuras inevitables: a corto o mediano plazo, las 







     Las estrategias de Producción Más Limpia debidamente implementadas 
causan que:  
Tabla 1. Beneficios de la Implementación del Programa de Producción más Limpia 
 
Fuente: (Ministerio del Ambiente - Bogotá, 2005) 
 
2.2.4. Estrategias de Producción Más Limpia 
     El enfoque de la Producción Más Limpia aplica un criterio de jerarquía 
en las prácticas de gestión ambiental. El orden en la toma de decisiones 
sobre diseño normalmente es:  
• Prevención de la generación de residuos y emisiones  
• Reciclaje 
• Tratamiento  
• Eliminación segura  
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     Las alternativas de reciclaje se deben usar sólo cuando se hayan puesto 
en práctica las diferentes técnicas de prevención. El tratamiento de los 
residuos se debe considerar sólo cuando los residuos se hayan reciclado 
tanto como sea posible y este sea rentable. El empleo del reciclaje externo 
y de las tecnologías sólo se deben emplear después de haber agotado 
todos los métodos de prevención de la contaminación o de la Producción 
Más Limpia. Entre las prácticas de Producción Más Limpia tenemos: 
Figura 3. Estrategias de Producción más Limpia 
 
Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), 2005) 
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2.2.5. Descripción de herramientas de Producción más Limpia. 
     De acuerdo con los anteriores conceptos, se definen algunas de las 
herramientas (Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), 2005):  
• Revisión inicial ambiental (RIA): Es el primer elemento clave en la etapa 
de planeación ya que proporciona una fotografía del desempeño 
ambiental de una organización en un momento determinado. El resultado 
de la RIA debe ser un informe que incluya información sobre el consumo 
de materiales, energía, agua, y la generación de emisiones, descargas y 
residuos, incluyendo los impactos indirectos al ambiente y las estructuras 
gerenciales que deben hacerse cargo de los mismos. 
• Eco mapa: Es una herramienta de identificación y localización de áreas 
o puntos críticos o de alto riesgo de contaminación, visualizadas 
mediante el uso de planos y de figuras que contienen en general todas 
las instalaciones de la industria, donde se demarcan los puntos de 
interés, indicando el componente ambiental intervenido. 
• Eco-balance: Su función principal es recopilar y organizar datos para 
evaluar estrategias de Producción más Limpia, reducción de costos y 





2.3. Definición de Términos Básicos 
• Aspecto ambiental: Elemento que está presente en las actividades, productos 
o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
(ISO 14001:2004)  
• Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. (ISO 14001:2004)  
• Contaminación: La contaminación es un cambio desfavorable en las 
características físicas, químicas o biológicas del aire, del agua o de la tierra, 
que es o podría ser perjudicial para la vida humana, para la de aquellas 
especies deseables, para nuestros procesos industriales, para nuestras 
condiciones de vivienda o para nuestros recursos culturales; o que desperdicie 
o deteriore recursos que son utilizados como materias primas. (Environmental 
Protection Agency (EPA), 1978).  
• Prevención de la contaminación: Es el uso de procesos, prácticas o productos 
que permiten reducir o eliminar la generación de contaminantes en sus fuentes 
de origen, es decir, que reducen o eliminan las sustancias contaminantes que 
podrían penetrar en cualquier corriente de residuos o emitirse al ambiente 
(incluyendo fugas), antes de ser tratadas o eliminadas, protegiendo los recursos 
naturales a través de la conservación o del incremento en la eficiencia. 




• Mejor tecnología disponible: Son los medios más eficaces y avanzados para el 
desarrollo de las actividades productivas y de sus modalidades de explotación, 
que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, 
en principio, la base de los valores límites de emisión destinados a evitar o, 
cuando ello no sea aplicable, reducir en general las emisiones y el impacto 
ambiental. 
• Tecnología: las técnicas, métodos y procedimientos utilizados, incluyendo el 
diseño de la instalación y la forma de su construcción, uso, mantenimiento y 
abandono.  
• Sistema de Gestión Ambiental – SGA: Parte del sistema de gestión integral, la 
cual se fundamenta en desarrollar e implementar su política ambiental y 
gestionar los aspectos ambientales. (ISO 14001:2004)  
• Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización 
relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado 
formalmente la alta dirección. (ISO 14001:2004)  
• Desempeño ambiental: Son los resultados que se pueden medir de la gestión 
que realiza la organización con respecto a sus aspectos ambientales. (ISO 
14001:2004)  
• Ecoeficiencia: Producción de bienes y servicios a niveles competitivos a la par 
de una reducción sistemática del consumo de recursos y de la generación de 







• PML: Producción Más Limpia. 
• SGA: Sistema de Gestión Ambiental. 
• ISO: Internacional Organization for Standardization. 
• PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  
• UNEP en inglés.  
• EPA: Environmental Protection Agency. Agencia de Protección Ambiental de 
los E.E.U.U. 
• CET-Perú: Centro de Eficiencia Tecnológica. Centro Nacional de Producción 
Más Limpia del Perú.  
• MSDS: Material Safety Data Sheet. Hoja de datos de seguridad de los 
materiales. REM: Radiaciones electromagnéticas. 
• CIIU: Código Industrial Internacional Uniforme.  
• WBCSD: World Business Council for Sustainable Development.  
• CFC: Clorofluorocarbono, denominados también Halones.  
• USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.  
• SECO: secretaría de estado para los asuntos económicos de Suiza.  
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL OBJETIVO DE TRABAJO DE 
SUFICIENCIA 
 
3.1. Metodología de la Investigación 
     La implementación del programa de Producción Más Limpia, está compuesto 
por 5 etapas. Según (Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), 2005). Estas etapas 
a su vez se subdividen en varias:  
 
• 1ra. Etapa: Planeamiento y organización: 
Tabla 2. Planeamiento y Organización de PML 
Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), 2005)
1° Involucrar y obtener el compromiso de la gerencia 
2° Establecer el equipo conductor del proyecto 
3° Definir objetos generales 
4° Elaborar el plan de trabajo 
5° Identificar barreras y soluciones 
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• 2da. Etapa: Auditoria de Producción Más Limpia 
Tabla 3. Auditoría de PML 
Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), 2005) 
 
 
• 3ra. Etapa: Estudio de factibilidad  
Tabla 4. Estudio de Factibilidad de PML 
Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), 2005) 
 
 
• 4ta. Etapa: Implementación y seguimiento 
Tabla 5. Implementación y Seguimiento de PML 
1° Obtención de fondos 
2° Preparar el plan de producción más limpia 
3° Implantar las opciones de producción más limpia 
4° Supervisar y evaluar el avance 





1° Recopilar información sobre los procesos 
2° Definir y evaluar las actividades de la empresa 
3° Enfocar el trabajo del equipo auditor en las áreas 
prioritarias de la planta 
Análisis de Resultados 
4° Elaboración de balances de materiales y de 
energía para las operaciones unitarias prioritarias 
5° Definir las causas de los flujos de contaminantes y 
de las ineficiencias energéticas 
Generación de Opciones de 
Producción más Limpia 
6° Desarrollar opciones de producción más limpia 
7° Pre-seleccionar las opciones generadas 
Elaboración del informe de 
diagnostico 
1° Evaluación preliminar 
2° Evaluación técnica 
3° Evaluación económica 
4° Evaluación ambiental 
5° Seleccionar opciones factibles 
Presentación y Revisión 
del informe 
6° Presentación final del informe 
7° Revisión del informe por la empresa 
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• 5ta. Etapa: Mantenimiento 
Tabla 6. Mantenimiento de PML 
1° Mantener las actividades de Producción más Limpia 
Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), 2005) 
 
     La siguiente figura muestra las etapas integradas para la implementación del 
Programa de Producción más Limpia:  
 
Figura 4. Etapas del Programa de Producción más Limpia 
 





3.2. Implementación del Programa de Producción más Limpia 
3.2.1. 1ra Etapa: Planeamiento y Organización 
3.2.2.1. Descripción General de la Empresa:  
Razón Social:  Ingeniería De Desarrollo Rural SRL (NGEDER SRL)  
Ruc:    20171405662 
Dirección:  Calle Las Cerezas N°165 Urb. El Palmar, Santiago de 
   Surco 
Teléfono:   01-477-1416 
Celular.  99606-4264 Rpm:#926519 
E-Mail:  operaciones@ingeder.pe 
Web:   www.ingeder.pe 
Rubro:   Telecomunicaciones 
 
     Ingeniería de Desarrollo Rural SRL es una empresa dedicada a brindar 
múltiples soluciones en Telecomunicaciones Satelitales, para ello cuentan 
con el personal al área de las telecomunicaciones altamente capacitado y 
eficiente, enfocándose en la calidad, rapidez de las instalaciones, para 
poder satisfacer las necesidades de nuestros diversos clientes. 
     Misión: INGEDER SRL, es una empresa que presta todo tipo de 
servicios en Gestión de las Telecomunicaciones. Somos un equipo de 
profesionales y técnicos innovadores que desarrollamos una actividad 
independiente centrada en las telecomunicaciones de las pequeñas, 
medianas y grandes empresas. Como parte de nuestros servicios 
ofrecemos una línea de soluciones de consultoría que lo asisten en el 
contexto de sus comunicaciones y tienen como finalidad brindar respaldo y 
seguridad en su relación con los distintos sectores.  
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     Visión: INGEDER SRL será una de las empresas referentes del 
mercado nacional en telecomunicaciones satelitales. Nos conocerán por 
nuestros logros, eficiencia, puntualidad y desempeño. Aspiramos a ser una 
organización flexible, adaptable a las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes, quienes serán nuestro sostén y a quienes brindaremos nuestra 
experiencia y toda nuestra capacidad personal y profesional. 
Figura 5. Organigrama de la Empresa INGEDER SRL 
 
Fuente: Departamento de EHS. (2015), INGEDER SRL 
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     Personal:  
• Gerente General: Ing. Miguel Ángel Sáenz Chaparro. 
• Departamento Administrativo: Lic. Stefany Gil Garay 
• Departamento de Operaciones: George Alfaro Soto 
• Departamento de Logística: Miguel Ángel Barreto Rivera 
• Departamento de SSOMA: Olof Sáenz Chaparro. 
• Soporte Técnico: Enrique Martínez Sáenz 
• Personal Técnico:  
• Luis Millones Pezo 
• Pedro Camacho Gonzales 
• Cristian Mendoza Gonzales 
• Abraham Pacaya Leandro 
• Hermann Polack Vargas 
• Robin Pérez Crisóstomo 
• Max Corimayhua Machicado 
• Yordan Noriega Pretel 
• Jacob Cóndor Cotera 
• Víctor Hugo Rojas Jiménez 
• Yonel Alarcón Saldarriaga  
• Angel Garcia Orbegozo  
• Clifford Caro Suarez  
     Actualmente trabaja como subcontrata de Telefónica del Perú SAA, 
realizando las instalaciones, desmontajes, estudios de campo, 
mantenimiento, soporte técnico, averías, obras civiles, en todo el Perú, 
especialmente en las zonas rurales, llevando el sistema de comunicación 
de esta empresa. 
     Los principales clientes son las compañías como Buenaventura, Volcán, 
Repsol, Petroperú, Gloria, BBVA, Interbank, Casa Andina, Minedu, PNP, 
Sunarp, Reniec, etc. Así como también hay algunos proyectos grandes 
donde salen alrededor de 400 a 500 estaciones a realizarse en 3 meses.  
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3.2.2.2. Involucrar y obtener el compromiso de la Gerencia:  
    Se expuso al Gerente General Ing. Miguel Ángel Sáenz Chaparro y a 
Secretaria General la necesidad de implementar un programa de 
Producción Más Limpia (teniendo en cuenta los impactos ambientales 
negativos que generan en su ambiente de trabajo), además se les informó 
de los beneficios que se pueden lograr con la implementación del programa 
de Producción Más Limpia. Se obtiene el compromiso de la Alta Gerencia 
con el Acta firmada para dar inicio a las actividades. (Anexo 1)  
3.2.2.3. Establecer el equipo conductor del proyecto: 
     Al elegir a los integrantes del equipo se tomaron en cuenta: los 
conocimientos adecuados, experiencia, capacidad y creatividad, para 
desarrollar y evaluar opciones de Producción Más Limpia y pro actividad.  
Figura 6. Comité de Programa de PML    
 







Miguel Ángel Saenz 
Chaparro 
Lider de PML 
OPERACIONES
George Alfaro Soto
Lider de PML 
LOGISTICA
Miguel Ángel Barreto








3.2.2.4. Definir objetivos generales 
     Los objetivos verificables serán los siguientes:  
• Disposición de Residuos  
• Consumo de energía (luz)  
• Consumo de Agua  
• Capacitaciones de sensibilización ante PML. 
 
3.2.2.5. Elaborar el Plan de Trabajo  





3.2.2.6. Identificar barreras y soluciones:  
Tabla 8. Barreras y Soluciones de PML 
BARRERAS SOLUCIONES 
Actitud pesimista del personal y de la 
Gerencia frente a posibles cambios en 
los procesos de producción. 
Sensibilización del personal dándoles 
beneficios económicos y ambientales. 
Falta de recursos económicos para 
comprar nuevos equipos o mejorar 
instalaciones  
Pequeños planes de acción para generar 
recursos económicos.  
Falta de comunicación 
interdepartamental y de trabajo en 
equipo  
Presentan exposiciones de casos de 
proyectos anteriores exitosos en 
capacitaciones a todo el personal.  
Falta del personal técnico debido a 
desconocimiento de los temas.  
Presentación de resultados de 
evaluaciones económicas y ambientales 
de las actuales condiciones de la empresa 
en capacitaciones  
 Carencia de información tecnológica  Capacitaciones de sensibilización e 
informativas de PML.  
Fuente: Elaboración Propia  
Realización de la Matriz DOFA:  
Tabla 9. Matriz DOFA 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
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3.2.2. 2da. Etapa: Auditoría de la Producción más Limpia   
3.2.2.1. Levantamiento de Información: 
     La empresa se especializa en: 
• Cableados. 
• Estudios de Campo. 
• Asesoramiento técnico. 
• Instalación de pozos a tierra. 
• Mantenimiento de pozos a tierra. 
• Pruebas de aislamiento o crosspol. 
• Instalación de antenas satelitales VSAT, VIASAT, IBS. 
• Traslado de estaciones de un punto a otro. 
• Instalación y configuración de modem y router. 
• Instalación y/o mantenimiento de sistemas Anti – Ice. 
• Mantenimiento general de estaciones satelitales.  
• Instalación y mantenimiento de pararrayos monopuntales, 
tetrapuntales. 
• Diseño e instalación de cercos de seguridad para estaciones 
satelitales. 
• Desmontajes de antenas parabólicas en todo el interior nacional. 
Figura 7. Instalación de Antena Satelital 
 
Fuente: Fotografía de Almacén- INGEDER 
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Tabla 10. Diagrama de Procesos 
 




Figura 8. Diagrama de Flujo 
 




3.2.2.2. Análisis de Resultados  
Tabla 11. Matriz MED (Materia, Energía y Desechos) 
 




Tabla 12. Costos por Ineficiencia 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 13. Costos Totales por Ineficiencia 
 






     Los costos por ineficiencia son aprox. s/. 10846.90 nuevos soles, en 
las instalaciones de la empresa, estos costos están de acuerdo a la 
Tabla 11; se realizó una inspección previa, y además recolecto 
información, y se revisaron registros de agua, luz, recibos de desechos, 
compras de materia prima, etc.  
     De acuerdo a la información recopilada anteriormente, encontramos 
los aspectos más significativos para las causas de la ineficiencia en el 
proceso de servicio que se ofrece las cuales son:  
Tabla 14. Causas de la Ineficiencia 
 




3.2.2.3. Generación de Opciones de Producción más Limpia.  
Tabla 15. Estrategias de PML para Agua 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
Tabla 16. Estrategias de PML para Energía 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 17. Estrategias de PML para Residuos 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
3.2.3. 3ra. Etapa: Factibilidad 
3.2.3.1. Informe de Diagnóstico 
     De acuerdo a los datos recopilados anteriormente se realizan las 
evaluaciones Técnicas, Económicas y Ambientales, para dar 
conformidad a las Alternativas más eficientes para implementarlas, se 
detallan las evaluaciones a continuación:  
• Evaluación preliminar: Para cada estrategia de Producción Más 
Limpia seleccionado durante la auditoria en la empresa se determinó 
el tipo de evaluaciones (Técnicas, ambientales o ambas) necesaria(s) 
y se tomó una decisión sobre su viabilidad, y la profundidad con que 




• Evaluación técnica: En esta evaluación se consideró el impacto que 
tienen esas opciones, tiempos de operación, adición o eliminación de 
operaciones unitarias, capacitación adicional y/o cambio de personal.  
 
• Evaluación ambiental:  Destinada a identificar el grado de reducción 
en los diferentes componentes como la generación de emisiones, 
residuos, consumo de energía, consumo de materia prima, etc.; la 
evaluación ambiental fue realizada proyectando el impacto de cada 
medida sobre el consumo de insumos y la generación de residuos o 
desechos.  
 
• Evaluación Económica: Destinada a la reducción de costos. Se 
realizo una revisión de inversiones y ahorros los cuales estaban 
especificados: la compra de equipos, los materiales, conexión de 
servicios, consultoría, puesta en marcha. Para los ahorros se evaluó 
tratamiento de vertimientos, gestión de recursos, materias primas, 
servicios públicos, pago de multas evitadas.  
 
• Selección de opciones factibles: Una vez realizadas las evaluaciones 
mediante las Fichas (Anexo 3), la información recopilada para cada 
opción se sometió a evaluación por el área de Recursos Humanos, la 
forma de seleccionar las opciones a implantar se hizo en base a las 
cotizaciones aproximadas de la viabilidad económica de cada 
proceso. Siendo estas evaluadas cada una y aceptadas. Las 




Tabla 18. Estrategias de PML para la empresa. 
  




3.2.4. 4ta. Etapa: Implementación y Seguimiento 
3.2.4.1. Obtención de fondos:  
     Se obtuvo la aprobación de recursos humanos, y financiamiento de 
la implementación del programa. (Anexo 4) 
 
3.2.4.2. Plan de Producción más Limpia:  
     Se elaboro el plan de producción más limpia. (Anexo 5) 
 
3.2.4.3. La implementación de estas estrategias de Producción más Limpia:   
     Se dio de acuerdo al plan establecido. Además, se utilizaron 
herramientas de implementación como son:  
• Las fichas temáticas: se constituyen como una herramienta dinámica 
y de fácil consulta, pues ilustran, de manera detallada, las acciones a 
implementar para el cumplimiento de la alternativa seleccionada.  
 
     En ella se plasmó las actividades a ejecutar en semanas o meses, 
de acuerdo con el cronograma. Se asignó, igualmente, un responsable 
quien, al momento de realizar el seguimiento presente la garantía de 









3.2.4.4. Supervisar y Evaluar:  
     La supervisión y evaluación de la implementación del plan se realizó 
por medio de: 
• Evaluación de Mejoras: se realizaron revisiones periódicas de cada 
una de las áreas, y su frecuencia de evaluación depende del área 
evaluada. Así, en aquellas áreas que son críticas el control debe ser 
mucho más estricto y frecuente que en aquellas que no lo son, se 
tuvo la frecuencia necesaria para permitir la introducción de 
correctivos cuando los resultados se apartaban mucho de los 
proyectados. El consumo de agua y energía se supervisó 
semanalmente y, en general, no demoró más de diez minutos 
semanales del tiempo laboral de un empleado.  
 
     Este tipo de herramientas fueron de gran utilidad pues permitieron 
visualizar rápidamente algunas fallas en el sistema. 
 
3.2.5. 5ta. Etapa: Mantenimiento 
    La etapa del mantenimiento se da al año de haberse implementado 
el Programa de Producción más Limpia, para realizar las actualizaciones 









3.3. Evaluación de los Beneficios del Programa de Producción más Limpia para 
el Mejoramiento Ambiental  
Tabla 19. Evaluación de los Aspectos Ambientales en Oficina 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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     Como se visualiza en la tabla 19, para el área de cocina encontramos los 
siguientes aspectos ambientales y sus impactos ambientales:  
 
Tabla 20. Aspectos e Impactos Ambientales antes de la implementación de PML 
en oficinas 
N° ASPECTO SIGNIFICATIVO IMPACTO 
1 Residuos de papel NO Contaminación del suelo 
2 Residuos orgánicos NO Contaminación del suelo 
3 Residuos de plástico NO Contaminación del suelo 
4 Consumo de energía SIGNIFICATIVO Consumo de Recursos Naturales 
5 Consumo de agua NO Consumo de Recursos Naturales 
6 
Compra de materia 
prima 
NO Consumo de Recursos Naturales 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
     Donde tenemos como principal a Consumo de Energía, este luego de la 
implementación de PML, se visualiza que el nivel bajo, con eso disminuye los 
impactos ambientales, esto se debe a la buena implementación de estrategias 
alternativas de Producción más Limpia, que se verificaron, con fichas técnicas, 
para el primer mes de la implementación del programa.  
 
Tabla 21. Aspectos e Impactos Ambientales luego de la implementación de PML 
en oficinas 
N° ASPECTO SIGNIFICATIVO IMPACTO 
1 Residuos de papel NO Contaminación del suelo 
2 Residuos orgánicos NO Contaminación del suelo 
3 Residuos de plástico NO Contaminación del suelo 
4 Consumo de energía NO Consumo de Recursos Naturales 
5 Consumo de agua NO Consumo de Recursos Naturales 
6 Compra de materia prima NO Consumo de Recursos Naturales 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 22. Evaluación de los Aspectos Ambientales en Cocina 
 




     Como se visualiza en la tabla 22, para el área de cocina encontramos los 
siguientes aspectos ambientales y sus impactos ambientales:  
Tabla 23. Aspectos e Impactos antes de la implementación de PML en Cocina 
N° ASPECTO SIGNIFICATIVO IMPACTO 
1 Residuos de papel NO Contaminación del suelo 
2 Residuos orgánicos NO Contaminación del suelo 
3 Residuos de plástico NO Contaminación del suelo 
4 Consumo de energía SIGNIFICATIVO 
Consumo de Recursos 
Naturales 
5 Consumo de agua NO 
Consumo de Recursos 
Naturales 
6 Compra de materia prima NO 
Consumo de Recursos 
Naturales 
7 Vertimiento de residuos SIGNIFICATIVO 
Contaminación del agua y 
Suelo 
Fuente: Elaboración Propia. 
  
     Donde tenemos como principales a Consumo de Energía y a Vertimientos de 
Residuos, estos luego de la implementación de PML, se visualiza que los niveles 
bajaron, con eso disminuye los impactos ambientales, esto se debe a la buena 
implementación de estrategias alternativas de Producción más Limpia, que se 
verificaron, con fichas técnicas, para el primer mes de la implementación del 
programa.  
Tabla 24. Aspectos e Impactos luego de la implementación de PML en Cocina 
N° ASPECTO SIGNIFICATIVO IMPACTO 
1 Residuos de papel NO Contaminación del suelo 
2 Residuos orgánicos NO Contaminación del suelo 
3 Residuos de plástico NO Contaminación del suelo 
4 Consumo de energía NO 
Consumo de Recursos 
Naturales 
5 Consumo de agua NO 
Consumo de Recursos 
Naturales 
6 Compra de materia prima NO 
Consumo de Recursos 
Naturales 
7 Vertimiento de residuos NO 
Contaminación del agua y 
Suelo 




Tabla 25: Evaluación de los Aspectos Ambientales en Almacén 
 




     Como se visualiza en la tabla 25, para el área de almacén encontramos los 
siguientes aspectos ambientales y sus impactos ambientales:  
Tabla 26. Aspectos e Impactos antes de la implementación de PML en almacén 
N° ASPECTO SIGNIFICATIVO IMPACTO 
1 Residuos de papel NO Contaminación del suelo 
2 Residuos orgánicos NO Contaminación del suelo 
3 Residuos de plástico NO Contaminación del suelo 
4 RAEE SIGNIFICATIVO Contaminación del suelo 
5 Consumo de energía SIGNIFICATIVO Consumo de Recursos Naturales 
6 Consumo de agua NO Consumo de Recursos Naturales 
7 
Compra de materia 
prima 
NO Consumo de Recursos Naturales 
8 Vertimiento de residuos NO Contaminación del agua 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
     Donde tenemos como principales a Consumo de Energía y a Vertimientos de 
Residuos, estos luego de la implementación de PML, se visualiza que los niveles 
bajaron, con eso disminuye los impactos ambientales, esto se debe a la buena 
implementación de estrategias alternativas de Producción más Limpia, que se 
verificaron, con fichas técnicas, para el primer mes de la implementación del 
programa.  
Tabla 27. Aspectos e Impactos luego de la implementación de PML en almacén 
N° ASPECTO SIGNIFICATIVO IMPACTO 
1 Residuos de papel NO Contaminación del suelo 
2 Residuos orgánicos NO Contaminación del suelo 
3 Residuos de plástico NO Contaminación del suelo 
4 RAEE NO Contaminación del suelo 
5 Consumo de energía NO Consumo de Recursos Naturales 
6 Consumo de agua NO Consumo de Recursos Naturales 
7 
Compra de materia 
prima 
NO Consumo de Recursos Naturales 
8 Vertimiento de residuos NO Contaminación del agua 





3.4. Evaluación de los Beneficios del Programa de Producción más Limpia Para 
el Mejoramiento Económico   
 
     Luego de la implementación de Producción más Limpia, al primer mes 
de haber iniciado. Se obtuvieron los siguientes resultados de costos de 
eficiencia para cada operación, como ya se había analizado anteriormente. 
   
Tabla 28. Costos por Ineficiencia 
 





Tabla 29. Costos Totales por Ineficiencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     De acuerdo a la Tabla 12 sobre Costos de Ineficiencia, la cantidad total 
de Gastos fue de s/ 10846.90 soles mensuales, en pagos de Servicios 
generales, materia prima y Residuos. Luego de la aplicación del programa, 
como señala la Tabla 19 la cantidad total de gastos es de s/. 4161.2 soles, 
por lo cual se puede visualizar un 61.6% de reducción total de gastos.   
 
Tabla 30. Proyección Anual Económica de Gastos 
 




     En la tabla 21 se puede visualizar la proyección que se realizó para un 
promedio anual de gastos, antes de la implementación del Programa de 
Producción más Limpia y después de la implementación de este. El 
porcentaje de reducción de gastos anual es del 58.55 %, siendo este un 
nivel significativo para la empresa.  
 
Figura 9. Costos Mensuales por Indicador 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     En la tabla se observa que los costos de eficiencia en todos los aspectos 
han disminuido en comparación de los costos de ineficiencia antes de la 
implementación del Programa de Producción más Limpia, para el primer 
mes la implementación. 
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     La reducción mayor se observa en RAEE, debido a que se cambió y 
elimino los residuos, la alternativa de solución fue devolver los RAEE al 
mismo proveedor, de esta manera se elimina el costo y el impacto ambiental.  
 
• Evaluación por cada indicador del Programa de Producción Más Limpia 
Para el Mejoramiento Económico: 
     Se realizo una comparación de Costos por cada indicador: energía, 
materia prima, agua, residuos, residuos RAEE, vertimientos. En las 
siguientes figuras están comprando los costos mensuales por ineficiencia 
mensual y luego de haber implementado el programa eficiencia mensual, 
viendo que la eficiencia mensual hay una reducción significativa para 
cada indicador.  
Figura 10. Comparación de Costos Mensuales de Energía 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     En la figura se observa, que los Costos de eficiencia para energía se 
redujeron un 55.94% luego del primer mes de implementación del Programa 








Figura 11. Comparación de Costos Mensuales de Materia Prima 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     En la figura se observa, que los Costos de eficiencia no se redujeron 
luego del primer mes de implementación del Programa de Producción más 
Limpia, debido a que la materia prima sigue siendo la misma.  
 
Figura 12. Comparación de Costos Mensuales de Agua 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     En la figura se observa, que los Costos de eficiencia para agua se 
redujeron un 50.00% luego del primer mes de implementación del Programa 












Figura 13. Comparación de Costos Mensuales de Residuos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     En la figura se observa, que los Costos de eficiencia para agua se 
redujeron un 49.20% luego del primer mes de implementación del Programa 
de Producción más Limpia.  
 
Figura 14. Comparación de Costos Mensuales de RAEE 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     En la figura se observa, que los Costos de eficiencia para agua se 
redujeron un 98.45% luego del primer mes de implementación del Programa 













Figura 15. Comparación de Costos Mensuales de Residuos de Vertimiento 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     En la figura se observa, que los Costos de eficiencia para agua se 
redujeron un 46.66% luego del primer mes de implementación del Programa 






















• La implementación y evaluación del Programa de Producción más Limpia 
contribuye significativamente al mejoramiento ambiental y económico, en la 
Empresa INGEDER SRL, obteniendo reducción de costos y un impacto 
positivo al ambiente.   
 
• La evaluación del Programa de Producción más Limpia al mes de haber 
implementado el programa en su contribución con el mejoramiento 
ambiental resulto con el 100% de medidas para disminuir el impacto 
significativo en la empresa.  
 
• La Evaluación de Programa de Producción más Limpia al mes de haber 
implementado el programa en su contribución con el mejoramiento 
económico resulto con el 61 % de reducción de costos en general.  Y Para 
cada área la evaluación de resultados fue el siguiente:  
 Energía: 55.9%, debido a la utilización sectorizada de energía para 
cada equipo, y los reguladores de energía, además de los 
alimentadores y ahorradores de energía.  
 Materia Prima: 0%, debido a que la materia prima sigue siendo la 
misma, no se realizaron cambios en la materia prima, ya que el mayor 
porcentaje es proporcionado por Telefónica del Perú SAA, y el 
porcentaje restante por un tema de calidad, no se logró sustituir.  
 Agua:50%, debido al uso racional del agua y los controladores de 
válvulas instalados.   
 Residuos:49.20%, debido a la clasificación de los residuos sólidos, 
por el código de colores.  
 RAEE:98.45%, debido a que los RAEE se devolvieron a Telefónica 
del Perú SAA como chatarra, quedando solo un pequeño porcentaje 
de cables de red, para chatarra de la empresa.  
 Vertimientos: 46.66%, debido a la regulación y mantenimiento de los 
AEE, para lavado, se disminuyó el tiempo y porcentaje de lavado de 





• Se debe dar seguimiento y actualización de estrategias de PML, 
anualmente, dándole seguimiento a las fichas temáticas, y las fichas de 
evaluación. 
 
• Se debe implementar un plan de ahorro o cambio de materia prima, que no 
se llegó a realizar, debido a la insistencia en la calidad en los productos de 
oficina y cocina.  
 
• Verificar el cumplimiento del plan de ahorro de energía, y dar mantenimiento 
trimestral o semestral a los transformadores y alimentadores de energía 
para tenerlos operativos y cargados.  
 
• Verificar el cumplimiento del plan de ahorro de agua, y sensibilizar al 
personal con el uso del recurso, diariamente o semanalmente, para poder 
obtener mejores resultados. 
 
• Verificar el cumplimiento del plan de residuos y la correcta segregación de 
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ANEXO 1: Acta de Compromiso de Trabajo 
 
ACTA DE COMPROMISO DE TRABAJO 
 
La institución/empresa Ingeniería de Desarrollo Rural SRL con RUC 
20171405662 ubicado en Calle las Cerezas N° 170, Urb. El Palmar, distrito de 
Santiago de Surco.                           Se compromete a trabajar con todos los actores y 
sectores que la conforman, así como con la comunidad de pertenencia, para fomentar 
el Programa de Producción más Limpia, a través de la participación activa y 
consiente de todos sus miembros y propiciando:  
- Iniciar el proceso para constituirse en Lugar de Trabajo Saludable.  
- Sensibilizar sobre la importancia de controlar los procesos de trabajo. 
- Lograr que la organización sea 100% eficiente en ahorro de agua. 
- Lograr que la organización sea 100% eficiente en residuos sólidos.   
- Lograr que la organización sea 100% eficiente en gestión energética.   
- Lograr que la organización sea 100% eficiente en gestión de materia prima.   
- Promover una mejora en los hábitos alimentarios en el trabajo y por extensión en el 
hogar.  
- Promover pausas laborales activas y una vida activa en general.  





















ANEXO 8:  
 




ACTA DE CONFORMIDAD DE FONDOS 
 
La institución/empresa Ingeniería de Desarrollo Rural SRL con RUC 
20171405662 ubicado en Calle las Cerezas N° 170, Urb. El Palmar, distrito de 
Santiago de Surco.                      
Aprueba la introducción del Programa de Producción más Limpia, a la empresa. Se 
compromete a financiar dicho programa a ser ejecutado según cronograma de Plan de 
Trabajo.  
 
 Se aprueba la conformidad de fondos a los 22 días del mes de octubre del 2017. 
 


































































ANEXO 11: FOTOS DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
 
 
Desechos de impresoras, monitores almacenados.  
 
 
























































Capacitación al personal sobre Producción más Limpia 
